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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCCIONES DE CONTENIDO DIGITAL: SONORO
Producto: Episodio 1. La vida de nuestros maestros en tiempos de pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=5ylpwFDE7dw
Tipo: Podcast
Nombre del Proyecto: Caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los
profesores de la escuela de artes visuales de la UTP.
Duración: 21 minutos y 3 segundos
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 08/02/2019
Fecha final del proyecto: 20/01/2021
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): adulto
Enfoque diferencial:  No Aplica
Detalles del producto:
Descripción del público objetivo:
El público objetivo es la comunidad de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Conceptualización del formato:
Se eligió el formato de Podcast, ya que es un formato que se está utilizando
recientemente y facilita tartar temas de una manera dinámica, llegando a muchas más
personas.
Descripción del género en el que se enmarca:
Narrativo.
Lineamientos conceptuales:
Las palabras clave de la presente investigación se centran en: Prácticas docentes –
Caracterizar – Procesos creativos – Profesores Escuela de Artes Visuales – Material
pedagógico referencial. A continuación (Tabla-2), se especifica el enfoque y sentido que
cobran estos términos y sus complementarios en las características investigativas del
proyecto.
Tabla-2. Enfoque conceptual de la investigación.
Términos de la propuesta para el marco conceptual
Término Definición
Educación Artística La educación artística se plantea como un proceso por el
cual el hombre expresa sus emociones con procedimientos
que orientan las facultades creativas, potenciándolas hasta
la experticia. Pensada así, incentiva el desarrollo cultural
de quienes están inmersos en su ámbito.
En el caso de la presente propuesta, el concepto constituye
un referente de análisis de los encuentros pedagógicos




Como en todas las disciplinas, la docencia se ve envuelta
en la globalización exigente, en la articulación a los rasgos
culturales universales. Rasgos que complejizan la
educación en determinados ámbitos, para evitar la pérdida
de la identidad del propio contexto. El reto es, entonces,
tener una formación docente que permita el entendimiento
de las necesidades actuales de la diversidad sin perder la
propia identidad cultural.
La propuesta, por tanto, describe las identidades docentes




los docentes de arte
Los procesos creativos en la presente investigación, tienen
una acepción concreta, a pesar de los diferentes enfoques
del concepto, pero en el presente caso, se refiere al
desarrollo de los productos artísticos, cuyos métodos, los
docentes replican en el aula de clase, logrando del
proceso, unas características íntimas únicas, que han sido
identificadas y descritas en la investigación.
Paradigma de
tendencias artísticas
Originalidad, buen gusto, imaginación, apreciación de la
obra, arte popular, impacto visual, cultura visual,
interpretación, estética del arte, estos y otros conceptos
forman parte de los paradigmas del arte, que condicionan
la esencia de la creación artística, y que en la
investigación, se ubican como tendencias definidas en los
productos y dinámicas de los docentes estudiados.
Reflexión experiencial
de la práctica
pedagógica en el arte
El arte como el producto sensible de la existencia de los
docentes del género, estará fincado en la Escuela de Artes
Visuales de la UTP. En ella, el arte es objetivo y resultado
de las acciones en sus prácticas. Los estilos, las
composiciones, los tonos, los significados, los símbolos, las
concepciones, las figuraciones, las relaciones con el medio
ambiente y todos los componentes de las obras, configuran
una parte esencial de la identidad del docente. En estos
componentes, están reflejadas las aspiraciones, logros y
visiones de los profesionales del arte, desde sus historias
de vida académica.
Investigación artística El estudio científico del arte, contempla la historia, la
semiótica, la estética, la cultura, las teorías y paradigmas
del arte, la obra de arte y su apreciación, entre otros
aspectos. En el caso de la presente investigación, el
proceso se refiere a la identificación de las características
de las prácticas docentes y procesos creadores de los
profesores en su trayectoria. La investigación es
descriptiva e interpretativa, lo que puede revelar
estructuras pedagógicas de la enseñanza del arte y de
procesos de creación.
Identidad del yo
educador en la escuela
de artes visuales de la
UTP
El modo particular de proceder en el acto educativo para
tratar el conocimiento, estimular su interés y tener una
mentalidad apta para la innovación y entendimiento de la
población estudiantil que enseñan, elabora una identidad
humanista que la propuesta investigativa trabaja para
identificarla y describirla, para construir un referente
pedagógico de la enseñanza del arte.
Material pedagógico
referencial
En el caso de la presente investigación, el material
pedagógico se ha obtenido de la observación de los
procesos académicos de los docentes seleccionados en la
Escuela de Artes Visuales, lo cual comprende: el trabajo en
el aula y el trabajo de creación artística, en concordancia
con las áreas de conocimiento y experticia, así como la
relación con los estudiantes y con el entorno, elementos
que permiten construir el material pedagógico referencial
de la Escuela de Artes Visuales como producto editorial
(libro).
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Primero se utilizó el formato de Podcast en la emisora de la universidad y luego se
transformó en Podcast.
Tiene una duración de 21 minutos y 3 segundos.
Estructura narrativa:
Se encuentra narrado de manera oral, siguiendo una estructura narrativa e informativa.
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: INDICIOS: Educación, Arte y Cultura Visual; en el marco de la
“Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 26/07/2021
